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Anak merupakan segolongan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, 
belum dinikahkan dan termasuk anak dalam kandungan. Kejahatan seksual 
merupakan perbuatan atau tindakan yang menyalahi norma dan nilai yang ada dan 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kejahatan seksual pada anak 
meliputi: pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, incest,dan pelecehan seksual 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong tindak 
pidana kejahatan seksual pada anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Informan yang terlibat dalam peneltian ini berjumlah 2 Informan yang terbukti 
melakukan tindak pidana kejahatan seksual, dengan kasus yang diperbuatan, yaitu 
kejahatan seksual pada anak dibawah umur disertai 2 significant others. Teknik 
pengumplan data yang digunakan berupa wawancara, observasi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa faktor pendorong kejahatan seksual terbagi atas dua 
macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, meliputi: faktor 
biologis, faktor kondisi moral, dan faktor kejiwaan. Sedangkan faktor eksternal, 
meliputi adalah karena faktor pengaruh sosial-budaya. Sedangkan faktor lain yang 
ada dalam penelitian ini adalah faktor dari korban, dan faktor minuman 
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Children are a group of individuals whose age has not reached 18 years, has not 
been married and includes children in the womb. Sexual offense is an act or action 
that violates existing norms and values and acts contrary to law. Sexual offenses 
in children include: rape, intercourse, sexual abuse, incest, and sexual harassment 
The purpose of this study is to determine the factors driving the crime of sexual 
crimes in children. The method used in this research is to use qualitative method 
with phenomenology approach. The informants involved in this study were 2 
informants who were proven to commit a crime of sexual crimes, with cases that 
were committed, namely sexual crimes in minors with 2 significant others. Data 
collection techniques used in the form of interviews, observation. The results of 
this study indicate that the factors driving the sexual crime are divided into two 
kinds, namely internal and external factors. Internal factors, including: biological 
factors, factors of moral conditions, and psychological factors. While external 
factors, include is due to socio-cultural influence factors. While other factors that 
exist in this research is factor of victim, and factor of alcoholic beverage, with 
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